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Banco [jispano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades del 
ejercicio de 1922, ha acordado repartir 
un dividendo activo del seis por ciento 
(27 pesetas por acción), que con el 
distribuido a cuenta en el mes de julio 
último, forma un total equivalente al 
12 por 100 del capital desembolsado, 
libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto, desde el día 2 de enero próximo 
en las oficinas centrales de este Banco 
y en las de sus Sucursales y Agencias 
de Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, 
Antequera, Badajoz, Barcelona, Bilbao, 
Cabra, Cáceres, Cádiz, Calatayud, Car-
tagena, Castellón de la Plana, Córdoba, 
Corma, Ejea de los Caballeros, Estella, 
Figueras, Granada, Huelva, Huesca, 
Jaén, Játiva, Jerez de la Frontera, Las 
Palmas, Linares, Logroño, Mahón, Má-
laga, Mérida, Murcia, Olot, Orense, 
Palma de Mallorca, Pamplona, Ronda, 
Sabadell, Salamanca, Santa Cruz de la 
Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santia-
go, Sevilla, Soria, Tarrasa, Teruel, 
Tudela, Valdepeñas, Valencia, Vallado-
lid, Vigo, Villafranca del Panadés y 
Zaragoza; en el Banco de San Sebas-
tián (federado con este Banco Hispano 
Americano), en San Sebastián; en el 
Banco Herrero, en Oviedo; en el Banco 
de Gijón, en Gijón; en el Banco de San-
tander y Banco Mercantil, en Santander, 
y en el Banco de Burgos, en Burgos. 
Madrid 15 de Diciembre de 1922.— 
El Secretario General, Ramón A. Valclés 
Nochebuenas de España 
A mi querido amigo 
Alejandro Larrubiera 
«El que espera cosas mejo-
res se consuela, sin que nadie 
le consuele en particular». 
'«KEMPIS MARIANO»). 
Esta noche es Nochebuena y, como 
reza la letrilla del vüíancicu, no es no-
che de dormir. Bajo la yerta claridad 
de la luna o a través de las fáres calle-
jeras de Castilla, se perderá la cómica 
baraúnda de rondallas y fascales hu-
manos en báquica procesión, incitada 
por el tráfago de panderas y almireces 
y el acento desordenado de viejos 
cantares. Allá en los pueblos de las 
abruptas tierras norteñas, en los cán-
tabros lares, en el regazo asturiano y 
en la patria gallega vibrarán los ayes 
lastimeros de la gaita, al unisono de 
alambores y castañuelas, en tanto que 
los salmos musicales de la fiesta inmor-
tal darán al olvido por esta noche di-
chosa a las coplas camperas. En los 
flancos y esconces de España, y aquí 
abajo en esta Andalucía de sangre 
agarena, y al amor diabólico del áureo 
vino, que da fuego a las miradas y 
encauza los pesares por el camino de 
la inconsciencia y del desenfreno jara-
nero, bullirán las comparsas histrióni-
cas y se rendirá pleitesía a unas horas 
de forzada locura popular. Todo en 
holocausto del Santo Advenimiento, 
simbolizado e imaginado en el sagra-
do Pesebre de la ciudad de David, 
bajo inefables perspectivas de romero, 
bordadas de casitas a'bas y salpicadas 
de irizados molinos harineros, majadas, 
pastores, arroyos cristalinos y el pueblo 
de Judea. 
¡Nochebuenas de España! Muchos 
años hace que los españoles no aguar-
dan el fausto acontecimiento de Beth- i 
lehem con la amable solemnidad que 
lo recibían nuestros abuelos. Acaso 
estas ramas de ahora no llevan en su 
seno la sabia vital de los árboles de 
entonces. Hay algo incognoscible, una 
marcha espiritual de retroceso, acaso 
malestar anímico, cansancio interno, en 
fin, una fuerza poderosa que influye 
y refrena lodas las tradiciones hasta 
reducirlas a su más mínima e x p r e M ó n . 
Recorriendo pueblos de Castilla y 
visitando viejas casonas de labrantines, 
no ha faltado alquitara, ni porche, ni 
bodeguilla de aperos, donde no hayan 
visto mis ojos un añoso pandero comi-
do de telarañas y minado por la ina-
cabable procesión de los días. Y cuan-
do lo contemplaba, siempre se me 
decía lo mismo: 
—¡Si hablase ese...! 
Y, en efecto, ese hablaba. ¿No había 
de hablar? Aquel pandero olvidado en 
un rincón, entre colleras de desecho, 
azadas antiguas y trastos seculares, no 
decía nada por sí solo; pero en la mis-
ma casona, y escondida debajo de 
múltiples sayales y trapos incoloros, 
quizás hubiese una capa lugareña de 
recio paño. Y andando, andando, ha-
bíamos de dar con el chambergo de la 
tierra y tropezamos con la cayada, 
compañera del amo en sus años mozos 
y viejos. El día de pascua en que aquel 
pandero se colgaba para no descolgar-
lo más, fué la despedida de un átomo 
de la hidalga sencillez española, que 
desaparecía para no obstruir el paso 
avasallador de nuevas generaciones. 
Moría el pandero tosco y nacían la 
cuidada pandera de fina piel y rodajas 
cascabeleras, la pandereta de estudian-
tina y el cómodo rabel... de la misma 
manera que el gusano se sacrifica para 
dar vida a la efímera y pintada mari-
posa, y al igual que la ingenuidad 
humana cede su lugar a la hipocresía 
al través de las miserias del mundo. 
Aquel que goce de un mediano ma-
gín y no crea en las lindezas arcaicas del 
Siglo de Oro—pura invención de poetas 
enfermos y antojadizos — repase las 
páginas verídicas de nuestra Historia. 
Hay en ellas lustros caóticos y centu-
rias fruto de generaciones irracionales, 
de incontestable salvajismo y fiera con-
dición; se erigieron pedestales a la 
maldad suprema, y fueron idolatrados 
con la misma tenacidad que los hijos 
espirituales de Isis adoraban a su tem-
plo; se escribió y propaló la diatriba 
contra el Decálogo, y ya había dado 
muchas cosechas la semilla del mal, y 
sin embargo, los hombres de entonces, 
rudos, ásperos, groseros, si se quiere, 
en sus modales, eran abiertamente me-
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jores que los hombres de ahora: finos, 
taimados, galantemente crueles, respe-
tuosamente bárbaros, civilizadamente 
salvajes y dervikes.... 
Estos son los que esta noche goza-
rán de la fiesta imborrable por esas 
calles de España, en nutridas manifes-
taciones de alborozo, con el estómago 
alcoholizado y la cara tiznada de car-
bón. A poco que os fijéis en ellos reco-
noceréis ai crapuloso señorito que, días 
atrás, usando y abusando de un ápice 
de cordura, daba un viva a España y 
otro viva a la guerra, para después dar 
un muera a la guerra y otro muerg a 
su suelo patrio; pasará el obrero redi-
mido, acompañado de su consorte y 
de su prole, tocando sartenes, panderas 
y latas vacias de petróleo, y al momen-
to notareis cuan gran parecido tiene 
con el que, en el mitin del domingo, 
vitoreó a Rusia libre y ensalzó a! com- i 
pañero Lenin.... Y obrero y señorito, 1 
confundidos entre los gritos de la mul-
titud y del trajinar callejero, se per-
derán buscando el alba, como símbolo 
de una generación sin sanos ideales, 
ni amor a nada que no signifique bes-
tialidad y jolgorio, amplio aibedrio y 
ceguedad de inteligencia. 
Los viejos y los pocos jóvenes que 
aún corre por sus venas el rico caudal 
de la hidalga sangre española, esos 
se aprestarán en sus hogares, en com-
placiente recogimiento, y gozarán en 
franca alegría de las bienaventuranzas 
de la noche inmortal, mientras discu-
rran las horas y el bullicio del pueblo. 
Gracias a este apartamiento de seres, 
en el que resplandecen la inculta e 
imbécil muchedumbre y la ilenaza tra-
dicional de la raza hispana, pueden los 
olvidados de la Justicia y las víctimas 
de la barbarie terrena, mitigar sus pesa-
res y hacer más llevadero el odio hacia 
las almas viles. 
Soberbias y egoísmos de elevados 
tránsfugas y miserables reyezuelos de 
la farsa política han vuelto a hacer de 
los campos montaraces africanos, tierra 
santa de cementerio, Millares de hom-
bres jóvenes sin vida, calcinados, mu-
tilados como las bestias abandonadas 
en los collados, yacen bajo la laude 
bravia del suelo marroquí. Estos hijos 
del trabajo honrado, hechos hombres a 
tuerza de rendir tributos y lágrimas, no 
podrán compartir esta noche las horas 
de alborozo con el pueblo irreflexivo y 
atrabiliario que, indiferente a todos los 
sentimientos piadosos, agotará cuantos 
recursos tenga a su alcance para rodar 
por la proclive del desenfreno. «¿Y 
esta es la encarnación de la Patria?> 
—preguntarán asoladas y llorosas las 
madres que atisben desde sus hogares. 
, «¿Y es así como llora España la gene-
rosidad y el sacrificio de sus soldados, 
muertos ayer por defenderla?> jOh! Es-
tas preguntas sólo hallarán respuestas 
en las vibraciones de las charangas, en 
los acentos de las copias soeces y en 
las patéticas expansiones del vino... y 
de este aquelarre nacerá el odio a la 
Humanidad, el desamor a la Justicia, y 
las madres defenderán a sus hijos de 
las garras del deber patrio, como la 
leona a sus. cachorros. 
Esta noche es Nochebuena. En la 
quietud inefable de la aldea de mis 
amores, y al calor da ¡as jaras quema-
das, escucharé los villancicos sencillos 
de la plebe, que son villancicos uncidos 
de santidad, y aguardaré a que en esta 
España mía se cumplan las divinas 
palabras de la Natividad: «Gloria a Dios 
en las alturas de ios cielos, y paz en la 
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B A I L L Y - B A I L L I E R E 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
. La noche de Navidad 
(CUENTO) 
¡Que algazara habla en toda la ciudad! 
Aquí se oía el ronco sonido dé la 
tradicional zambomba; más allá, los 
palillos y sonajas con la bulliciosa pan-
dereta llevaba por doquiera la alegría 
y el júbilo, prendiendo en todos los co-
razones la dulce llama del amor hacía 
el niño de Belén. 
El entusiasmo por el Divino Infante 
rayaba en delirio. Por todas partes 
cantaban mil variados villancicos, fiel 
expresión del gozo, que embargaba 
aquella noche a todos ios habiíanfes de 
la población. 
Ya era un grupo de mujeres de barrio 
que, alrededor de una candela que ar-
día con viejo combustible, tocaban 
alegres los típicos instrumentos, acom-
pañando a la que cantaba: 
—¡Alegría, alegría, alegría! 
¡Alegría, con gusto y placer! 
Que esta noche nace el Niño 
En el Portal de Belén. 
Y repitiendo a coro: 
—¡Alegría, alegría, alegría! 
¡Alegría con gusto y placer! 
Saltaban al compás de los palillos y 
ai son de las panderetas, repitiendo: 
Que esta noche nace el Niño 
En el Portal de Belén. 
Ya los chiquillos, corriendo gozo-
sos por las calles, uníanse a otros, ^ue 
también alegres saltaban, para cantar 
juntos las^coplas de Navidad y no dejar 
domir a nadie, si es que alguien tenia 
el mal gusto, como ellos decían, de 
acostarse antes de ir a misa del Gallo. 
Y daban la razón cantando el tan sabi-
do villancico. 
Esta noche es Nochebuena 
Y no es noche de dormir, 
Porque el Hijo de la Virgen 
A este mundo va a venir. 
Ya por último, un crecido número de 
jóvenes recorrían las calles, interpre-
tando escogidas piezas y aires pasto-
riles. 
Pero en todas partes no reinaba la 
alegría. No muy lejos del palacio de 
los marqueses de Pradoameno yacía en 
mísera bohardilla una pobre anciana, 
sin más recursos que las limosnas reu-
nidas de puerta en puerta por su nie-
tecita, preciosa niña de nueve años, 
huérfana de padre y madre. 
Más de seis meses hacía que la vida 
de aquella ancianita, presa de fiebre 
pertinaz, se iba extinguiendo poco a 
poco; más de seis meses, que su cari-
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ñosa nietecifa, la pequeña Juana,, reco-
rría diariamente la población, buscando 
el alimento, que rusultaba insuficiente 
para ambas. 
* * 
El hermoso palacio de los cristianos 
marqueses de Pradoameno, reciente-
mente llegados de la capital para pasar 
en él la rigurosa estación del invierno, 
estaba aquella noche muy animados 
con una velada extraordinaria que los 
señores habían permitido a la servidum-
bre, la que se solazaba alegremente, 
mientras llegaba la hora de ir a misa 
del Gallo. 
Arriba en lujosa habitación, Pepito y 
Cristina, hijos de los marqueses, acom-
pañados de sus dos primos Luis-Felipe 
y Maria Luisa, hijos menores de los 
condes de Lis, todos ellos niños de 
menos de nueve años, reían como locos, 
con la plácida y franca risa de quienes 
no han sentido aún la inquietud de 
conciencia, ni la amargura del dolor, 
viendo las piruetas y saltos que daba 
un pequeño Lulú sobre un hermoso 
Terranova, quien al- verse acosado por 
aquel pigmeo, con olímpica magestad 
y sin moverse lo más mínimo del sitio 
en que estaba, apartábalo de sí, de vez 
en vez, arrojándolo a gran distancia 
con un ligero mover de mano. Un ale-
gre repique de campanas en la torre de 
la Parroquia, y el estridente sonido de 
una bocina de automóvil dieron por 
terminadas aquellas animadas escenas. 
Momentos después ios marqueses, sus 
hijos y casi toda la servidumbre llega-
ban a la Iglesia. 
Una andrajosa niña de pies descal-
zos, de hermosos ojos negros, som-
breados por lívidos surcos, huellas in-
equívocas del hambre largo tiempo su-
frida, y arropada en pobre mantón, 
acercóse cuanto pudo, que no fué mu-
cho, a los niños, que acababan de en-
trar, y, como si junto a ellos sintiera la 
influencia del calor que su cuerpo ne-
cesitaba y más que éste su corazón,oyó 
devotamente la santa misa, durante la 
cual, no cesaron de mirarla a hurtadi-
llas, con sorpresa, primero y después 
con lástima, Pepín y Cristina, que más 
próximos a ella estaban. 
Terminada la misa y después de be-
sar los pies a la hermosa imagen del 
Niño Jesús, comenzó el desfile. 
Al salir los de Pradoameno, vió Cris-
tina a la pobrecita Juana, que junto a 
la pila del agua bendita, miraba con 
sus tristes y hermosos ojos por entre 
la muchedumbre de fieles como si bus-
case a alguien, y, cuando vió que 
estaban para salir los hijos de los mar-
queses, adelantóse a ellos y los esperó 
en la puerta. 
—Señoritos, una limosnita para mi 
pobrecita abuela, que está enferma en 
la cama;—balbució, cuando hubieron 
•legado. 
Aquella súplica tan desinteresada 
Hamó la atención de la marquesa y se 
detuvo a pesar, del intenso frío, que 
convidaba a marchar enseguida a casa. 
Los niños, después; de mirar de nuevo 
"enos de compasión a la pobrecita, que 
I LA NOCHE BUENA DE R E Y E S 
NO 6 E DEBE DE DORMIR 
SIN V E R E L ESCAPARATE 
DE "LA VILLA DE PARÍS,, 
tiritaba casi yerta, dirigieron a su madre 
otra mirada suplicante. Al momento 
mandó ésta que los criados llevarán 
consigo a la niña, 
Poco después el auto de los marque-
ses y el coche de la servidumbre pene -
traban en la suntuosa morada de los 
Pradoameno. 
* 
* * Locos de gozo saltaban el travieso 
Pepín y la angelical Cristina lo mismo 
que sus primiíos, al ver la grande ale-
gría que manifestaba la pobre Juana, 
viéndose aseada, peinada y vestida con 
un traje de desecho, pero que ya qui-
sieran para sí muchas niñas. Después 
de mirarse y remirarse, después de 
tocarse una y mil veces el lazo, que 
en la cabeza le pusieron, el vestido, 
los zapatos..., abrió murho los tristes 
ojazos y..., comenzó a llorar, como llora 
una niña que se ve de súbito privada 
de un hermoso juguete. 
—¡Ay!, mi abuelita, mi abuelita—so-
llozó tristemente. 
El recuerdo de la miseria en que 
estaba su abuela, vino a turbar su ines-
perado gozo. ¡Cuan tierno era el cora-
zón de la pobre huérfana! Tranquilizóla 
al punto la marquesa, diciéndole que 
no temiera por su abuelita, pues habían 
ido a socorrerla y anunciarle que desde 
el día siguiente tendría una habitación 
en el palacio para vivir con su Juana. 
Henchida de gozo y gratitud, que con-
vertida en perlas por sus ojos salía, 
besó esta niña la mano de la noble se-
ñora, la cual con su cristiano proceder, 
había llevado una vez más la paz y 
alegría a dos corazones desgraciados, 
aquella alegría y aquella paz que, en 
premio a su bondad, siempre reinaba 
en su casa, y que fueron traídas al 
mundo por los mensajeros celestiales, 
cuando anunciaron a los humildes pas-
tores de Belén el nacimiento del Verbo 
encarnado, cantando entre músicas 
celestiales: 
«¡Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombres* de buena 
voluntad!* 
RAFA-EL DANTE KERA 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por la Papelería El Siglo X X 
ZAPATERÍA 
E L S I G L O 
Plaza Abastos, 1 
frente al Huerto de San Francisco 
?or poco Dinero encontrarán 
calzado sólido, elegante y 
Duradero. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
TELÉFONO número 116 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Casco García, y 
asisten los concejales señores León 
Motta, Cobo Rodríguez, Vidaurreta 
Palma, Rojas Gironella, Vergara Usáte-
gui. Quintana Sánchez-Garrido y León 
Espinosa. 
ACTA Y CUENTAS. 
El secretario señor Gálvez, dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
A LOS DEUDORES. 
Se acuerda ejercitar el procedimiento 
ejecutivo de apremio, contra todos los 
que aparezcan deudores del Municipio. 
INFORME. 
Se aprueba el informe emitido por 
la Comisión correspondiente, sobre 
reformas en la fuente de La Garnacha, 
en el que al indicar las reformas, se 
aconseja la conveniencia de que se 
participe a los industriales de aquella 
vecindad por si tuvieran que hacer 
alguna reclamación. 
PADRÓN DE VECINOS. 
Se acuerda exponer al público duran-
te quince días, el nuevo padrón de 
vecinos que se está confeccionando. 
CASA-ESCUELA. 
Se aprueba el nuevo contrato de 
arrendamiento de la casa-escuela gra-
! duada «León Motta», establecida en la 
calle del Obispo. 
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TOMA DE AGUA. 
Se accede al cambio de toma de agua 
que solicitan, don José Rojas Pérez y 
don Salvador Muñoz. 
EL NUEVO PRESUPUESTO. 
Se aprueba el proyecto de presu-
puesto que presenta la Comisión de 
Hacienda, para el próximo ejercicio de 
1923-24, y que se exponga al público 
durante el plazo reglamentario. 
DONATIVO. 
Se acuerda conceder a los porteros 
del Ayuntamiento, el donativo acostum-
brado de veinticinco pesetas, como 
regalo de pascua. 
LOS PROPIOS. 
Se acuerda facultar a la presidencia 
para la ejecución de las diligencias de 
apercibimiento y apremio al pago de 
propios, que adeuda el Ayuntamiento 
de Cuevas de San Marcos. 
RUEGOS V PREGUNTAS 
CAMBIO DE HORA. 
A ruegos del señor Cobo se acuerda 
que desde la sesión próxima, se cele-
bren a las ocho de la noche, en vez de 
a las nueve que vienen celebrándose. 
V no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
RECIBOS DE LOTERÍA 
(para participaciones) 
De venta en «El Siglo XX» 
A LAS 
BOTICAS 
Compre V. cualquiera de estos 
artículos y no se costipará, 
ahorrándose la aspirina para 
sudar: 
BÉodas U l i a a 0.90 
i 1.50 
IS pesetas 
trigos [a&ollero M e 59 pesetas 
desde 1.50 
[Hales punto 
ASÍ I : . 
vendiendo a estos precios es 
como se gana y se asegura 
una clientela numerosa y fija. 
C A S A B E R D Ú N 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
Don Carlos Safas «Marzal \ 
GENERAL DE DIVISION 
D. E . P. A. 
Todas las Misas que se celebren en los días 29, 30 y 31 del presente mes de 
Diciembre en la Iglesia Mayor Parroquial de San Sebastián, así como también el fu-
neral y Misa de Réquiem en el día 30, (fecha de su fallecimiento), a las 9 y cuarto, 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Se suplica a los que fueron sus amigos, la asistencia a dichos solemnes actos y 
una oración por su alma. 
El presupuesto municipal \ JCoitietiaje 
La Comisión municipal de Hacienda 
y con ella cuantos señores concejales 
han querido y podido ocuparse de ello, 
han venido trabajando durante bastan-
tes días en la confección del proyecto 
de presupuesto para el próximo ejercicio 
económico de 1923-24, que el viernes 
último fué presentado en sesión muni-
cipal. . 
Con ser una nota simpática y demos-
trativa del interés con que el asunto se 
ha tomado, anticipando cuanto ha sido 
posible la presentación al Ayuntamien-
to para que éste pueda examinarlo sin 
los premiosos agobios de tiempo, no 
la es menos, la que se da en dicho pro-
yecto, supiimiendo el odioso reparto. 
Parece, que e! señor Casco García y 
con él un núcleo importante de conce- | 
jales, han defendido este criterio, que | 
fué sostenido con tesón en épocas de • 
lucha, por el partido conservador; que I 
aunque posteriormente hubo de im- | 
plantarlo, siempre ha sido contrario a 
este sistema, como ya el propio señor 
Casco García haciéndose intérprete del 
critesio del partido, lo declaró en mía 
no muy lejana sesión municipal. 
Parece ser que se han hecho con-
cienzudos trabajos, para que los ingre-
sos sustitutivos del odiado reparto no 
sean ficticios, y que sin llegar al pre-
supuesto que Antequera necesita, se 
acrecientan los ingresos con su corres-
pondiente inversión en gastos, que 
atiendan de una manera eficaz y posi-
tiva a las necesidades de Antequera. 
Esta es la impiesión obtenida de la 
lectura del proyecto de presupuesto 
leído en la sesión última. Ahora, el 
Ayuntamiento en pleno y la Junta de 
Asociados dirán la última palabra. 
Nosotros, también ofrecemos hacer 
un estudio detenido del mismo y ofre-
cerlo al público, supremo juez... y pa-
gador. 
No será admitido ningún trabajo^ aunqu* 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado ppr su autor. 
Se rumorea, que al inaugurarse de 
nuevo las clases, pasado el día de Reyes, 
los niños antequeranos que asisten a las 
escuelas nacionales, preparan un home-
naje de gratitud al inspector de obras 
municipales, por el interés con que éste 
distingue, aquellas obras que afectan a 
la higiene y seguridad de los escolares. 
¡Cualquiera le tose a D. Félix, con-
tando con el agradecimiento de esos tres-
cientos escolares y de sus respectivos 
papás, que no olvidarán nunca, el derro-
che de actividad y celo desplegado, en 




y telas de vestidos 
en color 
para señora 
desde 80 céntimos 
en adelante. 
G ñ S ñ LiEÓJSl 
LIBROS nuevos 
El arte de ser mujer, por Carmen 
de Burgos 5.— 
Sánchez Megias, el torero y el 
hombre, por F. M. de Alcázar 3.50 
El Cielo, por M . Fouché (biblio-
teca Maravillas) 4.— 
Ética y critica jurídica, estudio clí-
nico-jurídico, por José Foguet 
Marsal 4.— 
De venta en «El Siglo XX» 
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Comentarios 
La Alcaldía de Antequera sigue impo-
niendo multas a los industriales de ape-
llidos geográficos, Cuenca, Trillo, Moli-
na, Palma, Vergara, etc. etc. 
Por vida de la honrada Geografía. 
En un periódico madrileño de gran 
circulación, que casi siempre se distingue 
por sus < chuflas > hacia las erratas de 
la prensa provinciana, aparece el si-
guiente suelto de sociedad: 
*El próximo Jueves, se celebrará en... 
la boda de la respetable señorita...» 
¿Conque respetable, eh? ¡Mi madre! 
¡Seguramente si la dice fregona no le 
cae peor a la futura desposada!... 
En el Centro de ciegos de esta Corte 
se reunieron noches atrás los que compo-
nen la Junta directiva-, para ver el medio 
de... etc. etc. 
Esto me trae a la memoria la famosa 
gacetilla publicada por un periódico en 
Madrid, y que anduvo de redacción en 
redacción entre la algazara de los chun-
gones. Decía así, refiriéndose con toda 
seriedad a los mendigos ciegos: 
«5/ el presidente de la Matritense, ya 
que no el propio gobernador civil, no 
impide que los pobres ciegos se vean en 
la más miserable indigencia, en el más 
cruel desamparo, estos verán con gran 
tristeza etc. eic.> 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS 
Madrid, Diciembre 1922. 
y Byfandas 
casi reg 
G ñ S ñ h E Ó J i 
Vida deportiva 
Según anunciamos en nuestro núme-
ro anterior, se celebraron los dos par-
tidos en el campo de «Baena F. G.» 
Del encuentro «Puente Genil-Baena> 
resultó vencedor el último, por uno a 
cero. 
El segundo día contendió «Ante-
quera F. C.> con Baena. Durante el 
primer tiempo dominó nuestro equipo, 
pudiendo verse buenas jugadas, estan-
do en peligro constantemente la porte-
ría del Baena, no llegando los contra-
rios a nuestra campo más que en arran-
cadas sueltas de sus delanteros. Termi-
nó con un tanto a favor del Antequera. 
En el segundo tiempo dominó el 
Baena por completo, debido al des-
concierto de nuestros delanteros, que 
CONSULTORIO MODERNO 
DE ÍTÍEDICINA V CIRUJÍñ 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de THadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
en su mayoría notábase cansancio y 
apatía; consiguiendo el Baena dos tan-
tos. 
Creemos que tal desconcierto fué 
debido al mal piso del campo y a sus 
grandes dimensiones, poniéndose una 
vez más de manifiesto la falta de uno 
en Antequera, pues de todos es cono-
cido lo reducidísimo del en que se en-
trenan. 
Del reféree, únicamente diremos que 
demostró su suficiencia al invitar a un 
jugador a colocarse fuera de «off-side> 
en el momento de tirar un «córner». 
Nuestra estancia en Baena fué agra-
dabilísima, expresando desde esta co-
lumnas, a los organizadores de estos 
partidos, el más profundo agradeci-
miento por las deferencias de que han 
sido objeto nuestros paisanos; hacién-
dolo extensivo, especialmente, a las 
bellas y simpáticas señoritas de aquel 
pueblo, que cooperaron con su valiosa 
asistencia a cuantos actos se organiza-
ron en honor de los nuestros, dejando 
grabada en los corazones la estimación 
que no podemos olvidar. 
Esperamos una oportunidad en que 
poder corresponder con la sociedad 
«Baena Foot-ball Club». 
CHABELITA. 
* 
En junta general extraordinaria" cele-
brada por la Sociedad «Antequera F.C.» 
para la elección de nueva junta direc-
tiva, por unanimidad fueron , elegidos 
los señores siguientes: 
Presidente: Manuel López Perea. 
Vice-presidente: Pedro Rojas Alvarez 
Tesorero: Román de las Heras Espinosa. 
Vice-tesorero: Ramón Cabrera. 
Secretario: Francisco Castilla Miranda. 
Vice-secretario: Juan Villalba. 
Vocal 1.°: Mariano Cortés Tapia. 
Vocal 2.°: Carlos Moreno Luna. 
Vocal 3.°: Agustín Casco Quintana. 
Vocal 4.°: Pedro Bores de Aguilar. 
También fueron elegidos como capi-
tán de equipo a Pedro Bores de 
Aguilar y como jefe de campo a Rafael 
Chacón Herrera. 
: N O T I C I A S : 
DE LA CRUZ ROJA 
La Asamblea Suprema de la benéfica 
institución, teniendo en cuenta los mé-
ritos y fecunda labor realizada por el 
digno Presidente de esta Comisión de 
Partido, don Román de las Heras de 
Arco, ha tenido a bien premiar sus 
constantes desvelos y patriótica, cuanto 
caritativa actividad en beneficio de los 
soldados hospitalizados en esta ciudad, 
con motivo de la campaña de Melilla, 
concediéndole la Gran Placa de Honor 
y Mérito, creada por S. M. el Rey Don 
Alfonso XIII , en 20 de Junio de 1876 y 
reformada en su O. S. fecha 16 de 
Noviembre de 1900. 
También, por la misma Asamblea, les 
ha sido otorgado Diploma de Gratitud 
a los señores D. José Aguila Castro y 
D. Rafael Rosales Salguero, como al 
anterior, muy dignos de tan merecidas 
recompensas. 
Felicitamos a tan queridos amigós 
por las honrosas distinciones de que 
han sido objeto. 
ANGEL AL CIELO 
En Jerez de los Caballeros, donde ac-
cidentalmente se encontraban de tem-
porada, ha fallecido la pequeña Julita, 
hija de nuestros distinguidos amigos 
los señores condes de Colchado. 
A los afligidos padres y abuelos de 
la finada, enviamos el testimonio de 
nuestro sincero pesar, por tan sensible 
pérdida. 
R E G 
de Pascua y de f^eyes 
Cuentos a todo color, con profusión 
de grabados. 
D e s d e 2 5 c é n t i m o s . 
venta en 3a librería «El Siglo XXv 
MEJORADA 
Se encuentra algo mejorada de las 
pettinaces fiebres que viene padeciendo 
una pequeña, hija de nuestro querido 
amigo D. José Ramos Gaitero. 
Deseárnosle un pronto restableci-
miento. 
NATALICIO 
En la semana anterior dió a luz feliz-
mente un niño la esposa de nuestro 
amigo D. Manuel Díaz Iftiguez. 
Sea enhorabuena. 
OFRECIMIENTO 
Lo hemos recibido del nuevo esta-
blecimiento de calzado y centro de co-
misiones y representaciones, abierto en 
Málaga en calle Nueva núm. 58, por 
nuestro estimado amigo D. Juan Co-
nejo, a quien agradecemos la atención. 
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LAS CONFERENCIAS 
DEL CÍRCULO MERCANTIL 
El domingo último a las nueve de la 
noche, en el salón alto del Círculo 
Mercantil, dió su anunciada conferencia 
el reputado doctor médico D. Francisco 
Blázquez Bores, sobre el tema «Idealis-
mos de la raza: la poesía y la guerra.» 
Nuestro querido amigo y paisano desa-
rrolló muy bien su tema, especialmen-
te en su primer enunciado, donde tuvo 
períodos elocuentísimos, y supo sortear 
hábilmente, el espinoso punto de la 
guerra en general, con la particular de 
nuestra campaña en Marruecos. 
El numeroso auditorio que le escu-
chaba, tributó en distintas ocasiones 
merecidos aplausos, al distinguido con-
ferenciante. 
UN OVERLAND 
El automóvil de esta marca, regalo 
del Montepío de Teléfonos, ha corres-
pondido a un antequerano, don Ramón 
Checa Palma, que llevaba el número 
46.460 correspondiente al premio ma-
yor de Navidad. 
Es el único premio de importancia 
que se ha recogido en Antequera. 
REGRESO 
Han regresado de su viaje por el ex-
tranjero, el gerente de la Sociedad Azu-
carera Antequerana y el director de la 
fábrica de dicha sociedad, nuestros dis-
tinguidos amigos D. José García Ber-
doy y D. Luis Morales Berdoy. 
SALÓN RODAS 
Ayer sábado debutó en este salón, 
donde actuará dusante los días de Pas-
cua, la compañía de comedia y drama 
que dirige el primer actor D. Ricardo 
Espinosa, y en la que figuran las pri-
meras actrices Rosalina Pineda y Julia 
Osete. 
Hoy, de tres y media a seis y media, 
sesión de cine, con un bonito programa. 
REPARTO DE PRENDAS 
El jueves último a las dos de la tarde 
en el salón alto del Excmo. Ayunta-
miento y con asistencia del profesorado 
de las escuelas nacionales de ambos 
sexos, se celebró el reparto de prendas 
del Ropero Escolar del Niño Jesús. 
Ocupó la presidencia, cedida galante-
mente por el señor alcalde, la distin-
guida dama doña Carmen Lora, de 
Blázquez, presidenta de! Ropero. 
El señor Casco García dirigió la pa-
labra a los escolares premiados, para 
Desde mañana-
grandes realizacio-
nes de Tejidos y 
Camas : 
Casa de L eón. 
ensalzar los beneficios de la institución 
y ofrecer el concurso de la Corporación 
municipal para cuanto redunde en favor 
de la niñez. 
La secretaria del Ropero y culta 
maestra nacional, leyó la memoria re-
glamentaria, y acto seguido se procedió 
al reparto de prendas, consistentes en 
trajes y baberos para los niños y vesti-
dos para las niñas, en un total de 419 
lotes, correspondiéndoles a otros tantos 
escolares agraciados. 
El acto, como todos los en que toma 
parte el niño y entra como factor la 
caridad, resultó muy simpático y atra-
yente. 
ENLACE 
El pasado miércoles, a las diez de la 
mañana y ante improvisado altar levan-
tado en una de los salones de la casa 
de los señores de Mantilla, se celebró 
el enlace de su preciosa hija Concep-
ción, con el apreciable joven D. José 
Carrasco' Moreno. 
Bendijo la unión, el virtuoso sacer-
dote D. Joaquín Rodríguez, apadrinan-
do a los contrayentes D.a Josefa More-
no, madre de! novio y D. José Mantilla, 
padre de la novia; siendo testigos del 
acto, D. Rafael Jiménez Vida, D. Juan 
Blázquez Pareja, D. José Rojas Pérez, 
don José B ázquez Bores, D. Salvador 
Muñoz Checa y D.José Romero Ramos. 
Los numerosos invitados fueron ob-
sequiados espléndidamente y la feliz 
pareja salió para Sevilla y Madrid, em-
pezando la interminable luna de miel 
que le deseamos. 
EL DECRETO SOBRE ALQUILERES 
El señor Ordóñez antes de cesar en 
la cartera de Gracia y Justicia, dejó 
firmado un Real Decreto, prorrogando 
la vigencia de la ley sobre alquileres, 
que con tanta insistencia venían pidien-
do las asociaciones de inquilinos de 
toda España. 
¡LUZ! 
En plena calle de Estepa, en la esqui-
na de la de Alameda hay una bombilla 
fundida hace varias noches, sin que 
nadie se haya preocupado de reponerla. 
¿Si eso pasa en calle Estepa, qué ocu-
rrirá en otras menos céntricas? 
¡A menos que la empresa de la luz, 
hayan formado una Comanditaria con 
don Félix para declarar el boicot a! edi-
ficio de San Luis! 
Desengaño de la política 
Un diputado catalán ha dicho a sus 
electores que se retira, desengañado de 
!a politica. 
Ha hecho bien. Hoy ya la política al 
uso, no da más que desengaños. La 
única verdad que actualmente puede 
sostenerse, sin temor a rectificaciones, 
es la que venimos consignando día tras 
día: que no hay casa que mayores ven-
tajas ofrezca a! público, en precios y 
calidades de todos sus géneros, que la 
casa Berdún. 
M a n t e c a d o s p a r a P a s c u a 
í- • n íjcs 
P U R A V A L L E 
P l a z a d e A b a s t o s , 16 
RIÑA 
En calle Juan Adames riñeron María 
Recuerda Gómez y Joaquina Rodríguez 
Ríos, tirándole la Joaquina una botella 
de tinta ¡vacía! a la María, pasando ésta 
a ser curada en el Hospital, de herida 
leve. 
DENUNCIAS 
Africa Sánchez Cañero, ha denuncia-
do a Juan Burruecos González, porque 
éste en compledo estado de embriaguez 
maltratóla de palabra y obra. 
Ana Morales Portillo, de 44 años de 
edad, ha sido denunciada por Rosario 
Santiago Mérida, de 66 años, por ha-
berle injuriado, calumniado, apaleado... 
y tal. 
GRAN BARATO 
Con motivo de haber recibido un 
gran surtido de sombreros y , gorras la 
sombrerería de Rafael Nuevo, de calle 
Estepa número 33, junto a San Agustín, 
se hace una realización de sombreros 
Mascotas y Sevillanos, Gorras y Boinas 
a precios de fábrica. 
Todo verdad y barato. 
Colección universal 
Es la bibioteca más completa del 
mundo. 
La más numerosa: 680 números pu-
blicados. 
La mejor presentada. 
La que escoge más cuidadosamente 
obras y autores. 
La que abarca todos los géneros: no-
vela, teatro, poesía, historia, etc. 
Y la más económica. 
Publica mensualmente 20 números. 
NÚMERO SUELTO 0.50 CENTIMOS 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señares que lo costean. 
Parroquia cíe Santa María 
Dia 25.—Doña Catalina Dromcens. 
Dia 26.—Don Manuel Hidalgo, por sü 
difunta esposa y por los padres de 
ambos. 
Dia 27.—Don Manuel Morales Berdoy, 
por sus difuntos. 
Día 28.—Don Manuel Hidalgo, por su 
difunta esposa y por los padres de 
ambos. 
Dia 29.—Doña Dolores González, por 
su esposo D. Manuel Hazañas. 
Día 30.—Don José González Machuca, 
sufragio por su esposa. 
Dia 31.—Doña Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz, e hijo, por su esposo y 
padre. 
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C R I A R E I S HIJOS D E BRONCE 
Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de ambara-
"— ~ 11' zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche. ~ — — 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos: Sebastián Tauier y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 15 
al 21 del actual. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 21 
de Diciembre 102.73 
Arrendatario arbitrios 11.500.— 
Ingresos de Málaga 2.576.31 
Idem de ídem 8.334.49 
Total ingresos 22.513.53 
PAGOS 
Al Inspector provincial Sanidad 
A don Antonio Muñoz Rama 
para homenaje al Inspector 
1.a Enseñanza 
Limpieza oficinas G. M, 
Material secretaría especial Al -
caldía 
Obras: jornales día 9 al 15 del 
corriente 
Obras: materiales día 9 al 15 
del corriente 
Sumistro reclutas esta Caja 
Hijuela expósitos, noviembre 
Socorros a pobres 
Material Juzgado Instrucción 
Sres. Bouderé, noviembre 2 
Suministros G. C , octubre 1 
Cárcel 
Luz, Villanueva de la Concep-
ción, noviembre 
D. José Franquelo, medicinas 
Pensión huérfana Srta. Vizconti 
Superiora hospital, haberes her-
manas, huérfanas y Asilo 
Capitán Moreno 1 
A Juan Maclas 
Siervas y Hermanas San José 
Médico forense 
Colegio San Luis 
Casas escuelas Maestros h 
Casa capitán O. C, Juzgado y 
Colegio San Luis 
Carro Matadero 
Marida música L 
A jubilados y pensionistas 
Alguaciles 
250. 
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Limpieza oficinas 50.— 
Material oficinas 418.74 
Practicante y enfermero hospital 556.29 
Maestras auxiliares 197.91 
Total gastos 13.410.51 
Importan los ingresos 22.513.53 
Importan los gastos 13.410.51 
Existencias 9.103.02 
Este es el 
K o d a k 
que debe Vd . comprar. 
sus dimensiones son tan redu-
cidas que permite llevarlo en 
el bolsillo del chaleco. x 
S U confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje. 
SU precio es economice, 
SU nombre, umversalmente co-
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Para detalles y demostraciones: 
Antonio Cantos Sánchez 
Estepa, 41 : esquina a S. Agustín 
Cosas que pasan 
Siguen incubándose en la sombra la 
irresponsabilidad de los culpables de 
la derrota africana, mientras el pueblo 
pide pacíficamente su castigo en mani-
festaciones, mítines y escritos. Esos 
mánifestantes han dado vivas a Grecia 




En la Galicia evocadora de in eter-
num produce el caciquismo víctimas 
sin culpa y al amparo y por el fuero de 
unas leyes primitivas, se vejan los más 
elementales derechos de ciudadanía, se 
atrepella a los hombres hasta el último 
límite de su dignidad y sobreviene la 
tragedia. Y en ella mueren hasta muje-
res. Mujeres en cinta, que dejan más 
hijos... 
En Toledo se celebra una asamblea 
para el estudio de medios contra la 
langosta y en ella se levanta un hombre 
rudo y con su palabra sin pulir, pero 
cortante, como es cortante la verdad 
misma, vibrante toda ella en trémolos 
de sinceridad, dice que la mayoría de 
los ingenieros agrónomos sirven tan só-
lo para cobrar y que en una finca de su 
pueblo no es obligada la roturación por 
pertenecer al conde de Casal. Y otro 
labrador hace constar que el presidente 
de la Junta de Plagas de su pueblo, gas-
ta la gasolina del Gobierno exclusiva-
mente en las fincas de su propiedad... 
* 
* * 
Y, mientras pasa todo esto, y;Espafia 
entera siente, como un síntoma precur-
sor de crisis salvadoras, un malestar 
supremo, que casi no puede ser mayor, 
Lerroux, el más discutido, pero segu-
ramente el más bravo de los políticos, 
lanza en Valencia palabras gravísimas y 
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Ropero Escolar del Niño 
Jesús, de Antequera 
Cuentas generales del año económi-
co da 1921-22 
INGRESOS 
Del año anterior quedó un 
saldo a favor del Ropero de 376.59 
(Los socios protectores dei 
Ropero y las cuotas que apa-
récen pagadas en fin de año, 
son:,! . U ^ ^ h • ' l í f ^ r / • 
D.a Carmen Lora, de Blázquez 60.— 
» Elena de Arco 36.— 
» Carmen García 24.— 
> Dolores del Pino 6.— 
» María Sarrailler 12.— 
» Catalina Dromcens 12.— 
> Carlota Baxter 12.— 
> Carmen Giiez 3,— 
» Dolores Guerrero 6,— 
» Mercedes Muñoz 9.— 
» Remedios Rodríguez 3.— 
» Rosario García 3.— 
» Matilde Jiménez 3.— 
» Rosario Muñoz 6.— 
> Dolores Moreno 6.— 
> Dolores Ruiz 3.— 
> Josefa González 3,— 
> Teresa Frías 12.— 
» Dolores Llera 3.50 
» Mercedes Sánchez 12.— 
» María jesús García 12— 
» Luisa Arjona 3.— 
» Elena García 12.— 
Excma.Sra.Condesa de Colchado 12.— 
Srta. Dolores Casasola 6.— 
D.a Dolores Artacho 3.— 
Señor Vicario Arcipreste 4.— 
D. Serafín Rosales 18.— 
» José Rojas Castilla 36.— 
> Manuel León • 24.— 
» Juan Alcaide 12.— 
» Francisco Vergara 6.— 
> Juan Fuentes 6.— 
» Juan Ximénez Enciso 12.— 
> José Castilla Granados 6,— 
> José García Berdoy 60.— 
> Manuel García Berdoy 30.— 
» Enrique Matas 12.— 
> José Berdún 24.— 
» José Castilla González 12.— 
» José Navarro 36.— 
> Fernando Casco 12.— 
» Rafael Pino 24.— 
De la consignación del Exce-
lentísimo Ayuntamiento 3.p 
y 4.° trimestres del año eco-
nómico 1920-21 . 493 -
Subvención del mismo 1.° y 
2.° trimestre del año econó-
mico 1921-22 493.30 
Total Ingresos 1.979.89 
GASTOS 
Factura de don Francisco Jr. 
Muñoz, recibos cobranza 7.50 
Idem de José Navarro, por 74 
varas paten a 1.50 111.60 
Idem 99 de vichy a 1.40 138.— 
Idem 44 de crudo, a 1.40 89— 
Idem de don Serafín Rosales, 
por 155.50 de vichy a 0.90 139.75 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACION DIBECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ta . \ Adufre. || Superfosjato de Caí. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
J O S E : O A Ü C Í A B K H I D O Y . - A - n t e Q L ^ e r a 
Representantes en los prineipe'es pantos de Andalucía. 
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Idem de don José Rojas Casti-
lla, por 208.75 varas de dril 
liso a 6.50 reales 339.— 
Idem de don Manuel León, 
por 200 de lanilla, vichy y 
granito a peseta 200.— 
Idem de don Rafael Pino, por 
138 de vichy a peseta 138.— 
Idem 31 de dril a dos pesetas 62.— 
Idem de don losé Berdún, por 
182 de vichy a 1.10 200.— 
Idem de don Francisco Verga-
ra, por 51 de realce a peseta 50.— 
Idem de don Antonio Ruiz, por 
70 de vichy a peseta 70.60 
Idem 36 lanilla color a 0.85 30.60 
Idem de don Francisco Jr. Mu-
ñoz, por 100 B. L. M., 100 
sobres blancos y una mano 
papel barba rayado 10.25 
Arreglo del salón donde se ve-
rifica e! reparto y corres-
pondencia 6.— 
Recibo por publicación cuen-
tas en el semanario local 12.— 
Total Gastos 
RESUMEN 
Importan los Ingresos 









Total de niños y niñas pre-
miados en las Escuelas na-
cionales de Antequera 419 
*S\ rp* 
g( EMtoriai MunOo latino ¡jj 
En torno al Foot-Ball; por Luis 
Andrés. ¡Exito! 5. -
Las alas del cisne, novela por el 
Conde de la Torre de Cela 5.— 
La casa de fieras, bestiario, por 
A. Hernández Cata 5.— 
Sonata de Primavera, memorias 
del Marqués de Bradomin, 
por D. Ramón del Valle Inclán 5.— 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Afiza Alba; Antonio Pozo 
Cívico, Carmen Mora Lara; Josefa Ruiz 
González; Manuel Benítez Porras; Te-
resa García Rodríguez; Juan Sánchez 
Avilés; Manuel Sánchez Cobos; Elena 
Escobedo Ros; José Campaña Palomi-
no; Francisca Pérez Podadera; Salva-
dor García García; Juan A. Parrado Es-
pinosa; José Calle Luque; Dolores Gar-
cía Maravé; Natividad Díaz Robledo; 
Manuel Cobos Pérez; Juan Ligero Pin-
to; José Polo González; Francisco Ji-
ménez Delgado; Gregorio Pineda Mé-
rida; Concepción Jiménez Martínez. 
Varones, 14.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Francisco Chicón Chacón, 76 años; 
Francisco García Zamjudio, 35 años; 
Dolores Luque Curie!, 78 años; José 
Maravé González' 70 años; Manuel Be-
nítez Porras, 5 días, 
Varones, 4.—Hembras, I . 
Total de nacimientos . . . . 22 
Total de defunciones. . . . 05 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
Los que se casan 
Antonio Mora Rubio con Concepción 
Lara Delgado. 
Antonio Romero Palacios con Car-
men Bonilla Casorlas, 
Antonio Roldán Domínguez con Isa-
bel Ruiz Pinto. 
losé Diez de los Ríos Cuenca con 
María Jiménez Bravo. 
Diego Tirado Pérez con .Teresa La-
ra Corado. 
José Vargas Muñoz con Elena Pe-
drajza Repiso. 
José Carrasco Moreno con Concep-
ciód Mantilla Mantilla. 
Juan Luque Carbonero con Rosario 
Megías Cruces. . 
